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Bloques de cemento.-De un estudio presentado recientemente a la Asociacion 
ele fabricantes americanos de cemento Portland, por el profesor S. B. Newbevy, estrac-
tamos lo siguiente, que juzgamos de alguna utilidad. 
Cree el autor d!: la Me moria, q ue p•>r lo que se re fi ere a la clase de mat~riales em-
pleados, no ha i a péna;; di ferencia ent re la arena i gruvl\ i los detritu~ de la piedr~ ,macha. · 
cada con tal de que sean dtl buer11\ cal idad. Jlio hni diferencia sensible en la resistencia i 
dureza de los bloques hechos con arena o con gmva, porque la resistencia depende de la 
densidad de la mezcla, •¡ue e:s una cuestion de huecos. U na mezcl11. de cemento. i arena es 
mas débil t1ue la misma mezcla a la q ue se añada grava g rue:sn. Por ejemplo, un mortero · 
en la proporcion de 1 n :3 tiene ménos resistencia que u :J. hormigon con la proporcion de 
1 a 3 i a 4, aunque éste sólo contiene la mitad de cemento por el anterior. 
Puede medi rse en cierto modo el valor ele un hormigon fabricado ya con grava, ya 
con detritus, llenando del material que se trate de apreciar sus condiciones, una caja de 
un pié cúbico i pe>tindolo. U n bloque macizo de un pié cúbico de caliza o cuarzo, sin 
hueco alguno, pesa aprox imadamente l(lf) libra;;; por tanto, el peso de méno)l que tenga 
un pié cúbico de gmva o vicdrn partida re presentará aproxi madamente la proporcion de 
huecos que contiene. A~í , si un pié cúbico de grava pesa 130 libra~. los huecos repre-
sentarán el 21,2 por ciento del volú mcn total. Unos cuantos ensayos hará n ver que para 
obtener los mejores rcsul~1\dos se uecesita una gran proporcion de material grueso. La 
mayoría de !as gravas mejoran con la nJicion de piedreci llas, i el máximo de resist encia 
se obtiene con 111ateria l <¡u e contenga poca arena relati \'amente. 
La ap1\riencia que hnya que J ,u· a las superfi cies de los bloques, es otra de las cosas 
que h&i que tener en cuenta al clcjir el material. 
Contra lo que j encralmente se supone, no hai inconveniente en usnr g~ava a!go 
gruesa, i nun aí'í:ldir una bue na proporcion de piedrecillas gruesas bast11. de ~ de pulga-
da, sin que sufm por ello la ap:u-i o.'!ncia de la obra, con lo <¡ue se consigue mejorar m ucho 
su resist.encin. U ua II ICZ<:I a rlc Celllcnto i gnwn. en In proporcion de 1 a 5, i en una pro-
porciou no menor de l f>l ) por ciento de piedrecillas que no pasen por tm tamiz de }1 de 
pul~a11 , e>< 1nas re:;! i ~t.entc que una nH:zcln J c 1 a 3 de cemento i arena solamente . 
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Otro m aterial que se puede emplear \'ent ajosarnen te en la fabrieac ion d el hormigon 
para bloques es la cal apr1g.ui a. L·1 m.li •;inn d' <;al en l1~ mezcla-> P''bres ( 1 :~ i 1 :;)), me -
jora la resisteucia i di sminuyo:: 1 · ~ p..:rn:Lr.r•· i,lfo d ,·l "~" •, h '· i,·nd ·• al pro¡¡i" tiP.mpo <¡ue los 
bloques al secarse qu ed en mas blancu~. Se p11ed..: La 11obi..: rr, ,.in l J III! por eso se pe rjnrli1¡ue 
la resistencia, reemplazar parte del ce rnc ntrr, hasta nn tercio , por cal apng;lda. 
La propor::;ion de cemen to que d ebe 11dopta.rsc J epentle de la resistencia, apariencia 
e impermeabilidad que se deseen. l'ur lo que a fecta a 1<1 resi,;tencia, mezclas mui pobres 
( l :i o 1:8) puede n ser mui satisf;lctoria-;, per.r lo~ hll)c¡nes así fabricndiJ;; absorben e l agua 
con g ran fac ilidad i no s irven para rnu ros d.: vi\·icnda, a unque pueden usarse en muros 
de sostenimiento i en t::dificios donde no irrrp,rLo la hurned;u.l. Para vivie ndas no de be 
emplearse una mezcla inferior a 1 :5. El pr-., f.~sor X cwbc wy recomienda una mezcln, en 
volúmen, de 1 de cemen to, ~ d e cal apagada i ti de arena i gmva Prácticame nte esta 
mezcla es la 1:4, de regular impermeabil idad, ~uficic: ntc al mé-nos pa m viviendr1s que se 
enlistonan i re pellan por e l interior coníu es costumbre e n América .. 
El empleo de una cantidad de a~rm apr•rpi ·llla e~ mui esencial ,;i se quie ren tene r 
buenos biOllttcs. Sabido es r¡ue un hormig•lll bir·n hú medo es mucho mejor que otro seco, 
i que un exceso de agua es preferible :\ un;~ ddicicn r: ia. Un·\ rnezcln ;dgo seca puede ser 
de un empleo cómodo i permi te al ftLbrican tc hace r mas b loques al dia ; pero é-.-;tos sen\ n 
mas débiles, porosos i fácilmente desrnoronable:l. Por otra p·u'te, son puramente imajina-
rias las ventajas d el procedimien to por el cual se d ·j an lus bloque;; fraguar dent ro de los 
moldes durante muchas hom:,; pnecle obt;cner:-c hormig-1111 rlc la nH·j ,¡r c.didad, aunque se 
saquen los b loques inmediatamente de los m<l d c~ . La mezci<t debe, pue!í, tener el agua 
compatible para que no se pegue a la~ ph\ rtelws ui ::~e de forme al '"'cada d e la máquinll. 
Los bloques ejecutados de este modo son, por lo mé nos, tan du ros i resistentes como los 
fabricados por e l otro método. Son tambien de un a>;pecto mejor con una superficie pa · 
recida a la de las areniscas. Comparados corr lus bloques hech<& ull uua mezcla d ema-
siado seca, son de col1,r mas claro i mn-; dcn~os, fuer tes e impermeab les. 
La proporcion conveniente de ag11a varí:~ corr lus nrac rial c~: pe nr es jenemlrnen te de 
un 8 a un 9o/o d e la mezcla en peso. ·1~ rowz :la~ que C•lllticrw u rrrucha pierlra o g rava 
g1·uesa admiten mas agua, sin pegat'se ni d d'urm:lr-e, q ue las que con t. il·nen materiales 
fino~. 
La rr. anipulacion rlebe hacerse mezeland•) p :·irnemmente e n srco los m•üeriales, des-
pues de dosificados con venientemente, i aimdicndo luego la cancidad justa de agua i 
continuando la mezcla. La perfeccion e n e,;ta opemcion es e l todo pam tener un buen 
producto. La desigualdad de color en los bloq ues acusa 1111 d efecto en la manipulacion i 
una vl\riücion en la cantidad de agua em pleada. La rnan ipulaeiorr mecárrica. es preferible 
a la ejecucion a mano, se ahorm tiempo i rl t rabajo es mas perft>cto. 
~ máquinas para la fabri c<\Ciorr d <! b loq u<! , pueden clas i f i car~c en do,; grupos: las 
de núcleo horizontal i las de núcleo ,·ert ic,\1. 
Las primeras están consideradas corn o la~ mas a propiad;ls p.1ra hacer bloq ues con 
cara de pat•amento, a unque és&a puede ob&cncrs<l l'tlll r:ua lr¡u ier Li¡ro ct~ má'luina. El 
coos&rnir b loques con un paramen to d e rnateri<d rn;Ls tino, o mas ri cu o ol e colvr. es cues · 
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tion de gusto; a juicio del profesor N ewbewy no c!a •·esultado hacer paramento, pues e) 
aumento de tmbajo C')Ue su pone la prepamcion de una mezcla se parada i el resto de la 
obra, es mas costoso CJile hacer todo el bloque de composicion apropi1\da pam que tenga 
unl\ buena superficie. Arlemafl, si In cara de paramento, difiere mucho en su com posicion 
del resto del bloque, es probable que no se adhiera bien, i ya ha habido dificultades por 
esta. causa. 
Las máquinas van provistas de placas para dar paramentos de roca natural, de roca 
trabajada con herramientas, paru. bloques sencillos i finalmente para obtener dibujos or-
namentales. 
Respecto del tamaiio de los bloques, los fabricantes de má.q uinas han adoptado en su 
mayoría como dimen11iones tipos, 32 pulgadas de largo por 9 de alto, i permiten obtener 
con ellas espesores de 8, 10 o 12 pulgadas. álguoas permiten hacer bloques de cualqúiet· 
espesor. 
El apisonado se hace j e neralmente a mano con pisones de hierro. Alguna¡¡ grandes 
fábrica.'! usan pisones automáticos movidos por aire comprimido, con economía considera-
b le en la mano de obra, i con alguna mejom probablemente en la densidad, pero pueden, 
no obstante, obtenerse mui buenos resultados con el apisonarlo a mano, sobre todo si la 
mezcla está suficientemente húmeda. Para evitar que los bloques se peguen a las placas, 
se frotan ántes, cuando estri.n secas, con parafina, aceite animal o vejeta), o jabon 
blando. 
Los bloques deben conservarse bajo techado, protejidos del sol i del viento, i regnrse 
con frecuencia, duran te cinco o siete dias, desp~es de lo cual pueden apilnrsc fuern, i si 
el tiempo es seco seguir el riego con manga lo ménos tres semanas mns. 
No deben colocarse en obra hasta qno hayan tmscurrido siq uiera cuatro semanas 
desde su f!lbricacion. C uanrlo se colocan 1íutes, se contn\en i aparecen g rietas en las jun-
tas en los mismos bloque-
En cuanto n su resistencia, no es ft\ ci l obtener datos de completa confianza. Tres 
b loCJues de 8 pulgadas de largo, 8 de ancho i!) de alto, i edad de diez semanas, hechos 
con 1 J.( de cemento, ~ de cal i 6 de arena i gnwa fuet·on tri t urndos bajo cnrgas de 
2 000, 1 805, 1 !'>30 libras por pul;:rada cundmda. Dos bloques de O por 8 por 9 pu lgadas, 
de veintidos meses, resistieron 2 530 i ~ 61 O libras. (De la R evista de Obr"as Públicas de 
Madrid, núm. 1 628). · 
Cemento de cal dolomítica i cloruro de calcio.- Si se añade mngne~ia calcina-
da en polvo a una soluc ion ele cloruro de magnesio, hai combinncion entre los dos ct.erpos 
i se forma oxicloruro de magnesio. Si la solucion de magnesia está suficientemente con-
centrada, se forma nna masa dura, sólida i com pacta, por consecuencia de la fijacion de 
multitud de moléculas de agua en estado sólido en el oxicloruro cristalizado. Esta pro-
pied~t.d, conocida desde hace mucho tiem po, hnbin sido ya sefialado con nlguna.s varian-
tes por Sorel, como un medio que podía conducir k la fabricacion industrial de piedras 
artificiales, o de cementos muí duros de fraguado nlpido. Estos productos no hubieran 
tenido mas que un solo inconveniente desde el punto de vista técnico: e l ataque por él 
agua, si bien mui lento i mui lij ero. 
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La dificultad de obtener cconórni Ctlmcnte la magnesia pura, ha limitndo el empleo 
del oxiclorur·o de magne~i fl como ceme nto, en algunas, aunque raras, aplicaciones indus. 
trial e~ ; pero segun l\L T. \V. c.,ppon, S IIS propiedades pocirian, sin embargo, ser utiliza-
das e n las grandes construcciones, b~jo una forma algo modificada, formando como pri· 
mera nnteria, no e l C•lrbona to de magnesia, sino la dolomía, Lan abundante en todo el 
mundo, i que es un carbonato doble de cal i de mngn('siu. 
:-;¡se cakirHl la dolornia como la piedra cal iza, se obtiene una cal mui árida, que se 
dila t¡L poco o nada cuando se la apaga, i 11nP- es en realiJad nrm me;r.cla de cal vim i de 
magnesia; es suficiente mui débil proporcion de magnesia en la c~ll p:ua 1111e sea inn t ili· 
zable éota Cll la consl.ruccion. N n hai y ne pensar en introducir esta mezcla pulverizada 
en una sol ucion do cloruro do m >1.g nesio para fornHr el oxiclol'llt'O, porque la cal desaloja 
la mag nc:,:ia de sus sales i se tendría una mezcla de magnesia i cloruro de calcio. M. Cap-
pon lm ob3ervndo que en presencia del 1í.cido carbónico del aire, se necesita. la reaccion 
inversa. 
Cuando se atiadc a una. cal nugne~ífem apagarln. cloruro de calcio en presencia del 
aire hai ue-;plaz;ltn Íeuto de la cal del cloruro por la magnesia, formacion de cloruro de 
magtte5io i despucs ox icloruro por com bi naciou u e at}Uél con la magnesia en exceso; en 
cuanto a ~~~ cal pue;;ta e n libertad , forma éstl\ un carbonato bá.~ ico de calcio con ~~~ cal 
primi t ivamente ex istente i el á cido carbóni co del aire. El mortero hecho en estas condi-
cione·, se endurece lentamente, pero se hace mui rltu·o a la ll\rga, i es prácticamente 
irH\t•IC:lble por e l agua a consecuencia de la inte rposicion estrecha del carbonato básico 
de cal entre los poros d el oxicloruro. 
He atptl algunos ensayos i apl iCilciones dadas poa· el autor del procedimiento en el 
EngineeTing News. 
S e han fabr icado probet>~..s con h~ propr)rCion de 2 ue at'CM i 1 de btaena cal gmsfl. o 
cal mui dolomítica. L•\s primeras han dado utta res istencia a la tmccion de 22, 27 i 32 
libra.~ por pulgada cun.ur:1da (una libra por pulga1h cuadntda = U, !703 kg. por cm 2 ), al 
mes de haber frngnado; las scguncias se esteri lizaron i no purl iet·on ni aun sea· en~ay~ldas. 
Operando del mismo modo, de!:pues de adicionar al morte ro un poco rl e cloruro de calcio, 
se ettcont.ró pam t res muest.ms difere ntes, resistencÍ>L'l J e 78 libms >\l cabo de dieziocho 
días del fraguado, 1 i ;¡ libms al cabo de t reinta i tres días i l3:) libras de:spucs d e treinta. 
El mortero de las dos primeras muestras fué hecho a 6 por l i e l de la tercera a 4 por l. 
La cant.idad de cloruro de calcio n emplear va ría de l :'\ •ll l f>'/v de l peso de ¡,, cal 
r~pagad~<; es suficiente en la mayoría de los casos nn 5% . 
El mortero J ebe ~er •ttna'larlo fu erLeruenLe pam IIJS e nlttcicios. S i se quier·e obtener 
un cemento q ue fragüe ntpidamente, se afíade l tJ'íi. de yeso; el fraguado inicial ti ene lu-
gar entónccs a las tres h<>t'as. Un>L durez,\ suficiente se alcanza al cabo de cuatro o cinco 
hoi'IIS, i anment•t despue" g radual mente Jurante trC!' o cuatro se mana;¡. 
He a11u í, en peso, las proporciones de un enlucido csterior mni sólido, que imita la 
piedm, i de color dis tinto seguu el d el mármof empleado: 
J 
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Arena ..... .. . ......... . .. . ........... IUO 
M ó.rmol pul veri zado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·iiu 
Cal r!olomí ti ca apagad!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Cloruro de ca lcio...... . .. . . . . . . . . . . . . 2 
Una aplicaciou i mport~tnte del nuevo procedimient<' ha t~ido hecha, p:ua la cual era 
impol!ible emplear ye:;o en ru:wu a la humedad abu ud••ute que se condensubt\ sobre los 
muros que .;;e quería c uluci r; se t rataba de unas cámaras fri us de cousermcion de cer-
veza e n una t ienda ele lwbidas. E l nuevo cemento h<t potl ido reemplazar veutn;josamcute 
a un cemento :\hase de rnagnesi 1t pu m, impot·tado de Grec:ia ( 1 :)U franco~ la tonelada), i 
que, hasta entónces, cm el único que habi~~ dado resul tado. 
Conviene recordar que el cloruro de cnlcio es un resíduo importnute, casi sin utili -
zncion i s in valor, de la~ fábricas de sosa por e l procedimicuto del amoníaco. Estas ftí.bri-
cas lo a rrojan je nemlmente a las corrien tes de agua, bajo fortn:t de rlisolucion. - (De la 
Revislct de Obms P1iblic(LII de M>1drid, nún .. 1 G:li). 
Reglamento de l ,, Board of Trade >> para el establecimiento de líneas aéreas 
destinadas al traspor t e de la enerjía e léct rica.- E l Bo(wd of Tmde de Iug laterm 
f\caba de editar e l utu~w regbwt cuto a q11 e ~e refi ere el !•p ígmft> de es trts líneas i q ue 
consiste en l9 siguien te: 
J. Di~l.urt cút máxima ettt?·e upoyos.- Pura los apoyos de madera de unA. línea 
aérea, In distancia no de be exceder de 60 m, i en caso de cambio de direccion de la línett, 
esta d istancia debe ~er reducida a 45 m ent re postes sucesi vos. 
Para los postes hechot~ de otras sus tanc ias, los antig uos reglamen tos cont inúan en 
vigor 
11." Fact01· rle se,qtwiclcul.-'L'odo apnyo de una línea aÉ>rea debe estar conveniente· 
mente defendido contra las ten~ione~ no equi libradas procedentes de los cambios de d i-
reccion de h<s lineas o de las desigualdades de looj iLud de I•Js tmmos adyacentes. E l 
factor de l:'•:g uridau dcb~ ser, por lo mÓtH>>c ig nul 1\ 5 pam las lín ea~, a 1 O para los post.es 
de marlcra, a ü para los po~tes de hierro o •1cero, suponiendo que la. presion del viento 
sea, por lo ménos, :¿40 kg por mcLro cuadrarlo; no ha lugar a a ume ntar esta cifm e n pre-
vision de una sobrccargt~ de la línea por la escarcha o In nieve. 
/ /.0 t~11to de CWUL1Te ele la¡; ltne(t.~ n¿,.ew~. - Ningu na estipulacion precisa regla-
menta el sis tema de fijaeion de las lín.:as aérc;ts sobro los aisladores ; nu ev•tme nte ~e reco-
miendA. que en caso de rotnm la línea no c:aign. al soltarse de sn sopor~e. 
4-'' .-lll to·n p u1· enc·imu del ~nelo.-as linca.s que se establezcan e n lo sucesivo 
no d eben\u nunca, a nténos de una al t "Í ~acion especial, ser cnloeadoto:~ a una nltum me-
nor de G,i :"t m por enc:ima del suelo. X o podrán ser nece~ibl es m<\S que por medio de unn 
esca le ra. En el ca~o de las líneas de a l t, ~ Len;.ion, los cruces con los caminos deberán hn-
cerse a 'i ,f10 m de a ltura , por lo méno~. 
5°. Líneas de t1•e.q hilos.- Los conductores positivo i negativo deben ser colocados 
a uno i otro lado por e nci ma de l hilo conductor ne utro. Este debe estar constituido por 
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medio de dos hilos colocados igualmente a uno i otro lado i con una~epamcwn mnyor que 
~~~de lm¡ conductores posit ivo i negativo. 
Los rlos hilos neutros deben ef<t.ar enlnz,1dn!; en c!arlr. t ramo por un hilo trasve r~al, 
a fi n de que en caso d~ rotum de los hi los ptl,;itivu i negat ivo, se e~ t. ~ l>l ezc;\ u11 contacto 
con el hilo neut ro. 
6." /,íneM de lo8 conducto1'e.~ .-En el caso clt~ uraa línea de alimentncinn con dos 
crmdnctorc~. :si e l conductor neg•1tivo está nnido ·~ti e rra, el cond uctor p• 1~itivo debe ser 
colocarlo por encima del conductor negativo, a. fin de que se pong1\ en curn unicacion cun 
tierra en caso de r·otnra. 
7.0 L ;n eas de se?·vici.o al ime ntadas JIOI' !L'Y/ (t línen (t<;?·ea.-E~tas líneas deben 
tener un t rrtzado t>m direct.o corno sea posiblt•. Deben man tcner~c fn cm del alcanc!e· eli -
recto de los abonadns, i si se aproximan ménos de 1,3 m ele Utl edificio, se la.,; recubrirá 
con nn aislante efi cnz. 
8.0 ( •ntZct?ll Íento de colle.s.-En el cruzamiento con h1s call e-; lu;; lineas aé reas 
deben hacer con la rlireccion de In call r. un ángu lo de noo, por lo rn~nos, i In tmvesía 
rlebe ser todo lo mas corta po~i ble . 
En los cruz•1rnieutos con ccmstnrcciones metál icas cnnviene evitar •tllc la rnt11m de 
la línea pned11. provocar nn contncto de t:~o~ta con aquellas constnrcciones . 
• ') 0 Suzn·esion de lrt trm.~ion en cnso de incendio.· -E~tá pre~crito pam las líneas 
de a lta tension cuya lonjitud pase dr~ 80 •J m, in!-talar int.errupLores de ~eccion q11 e per. 
mitan supri11rir la tcusiou en lall partes rl e líne1\ pr6ximas a lal) cun~trncci oncl:l o que 
pnsan por encima de ella!<. 
10. Consei'1Jacion de lu.'l lí11eas aé1·ea.s - T odo e l materi:d eléctrico debe ser vij; . 
lado i conservado con un cuidado rig uroso, tanto desde el pnn Lu de vista e it\ct,ri co como 
mecánico. 
!l. /,ú~e<M fue¡·c~ ele t~.qo. - Cada vez r¡ •re una lf ne·~ dej e de serv ir ·~ h\ ulimentacion 
de toda o de parLe de u rll\ red, debe. cr rlesmonLarla, a r n~rw-< que nu e ·t,é justificad•\ la 
iotencion de poner! :\ nuevamente en se rvicio en 1111 plaz,¡ breve -(D<! la_Revi.sta de ObTas 
Pvblicas de Madrid, núm. 1 630.) 
Variacion de la resistencia e léctrica con la deformacion.- M. Ouill l'ry de:s· 
cribe en la Revtte d r: .11etalltwgie, de Junio, el lllÓtodu r¡ue él ha seg•ritlo para rej istrar 
duran te el en;;ayn a la t raccion . las vnr iacione" de la resist~nr.ia elt>ctrica ele 11111~ probet1\ 
de acero i est11rli;w por· este proced imiento l;\ marcha de .;u defnrmaeion. 
U u a corrienLe de n.lg rrno volt.ios, con una in ten ~ i d ad rle 2.) a ao 11111perius por crn 2 de 
~eccion de la probeta, atraviesa é~ta i una resi:ste rr c i >~ de cumpcusuci<m . 
La probeLn He suj eta en gMras sostenida~ i aisladas por placa-< de ebonitA Una deri -
vacion de In coni ente hecha con soldarlnms o bueno,.: con~actos en las cabezas de l~t pro· 
beta es enviada a un gal vanómetro balíst ic•l Uarpen t ier. Otm deri vacion tornada ~obre 
la re, istencin de compen!'ac ion, es en viach en sent irlo i rwer\'lO en el galvanómetro, i como 
estl\ última es regulable, e puede anular la rlcsv iac ion rlebirla a la primera 1 poner así 
al princi pi o de la esperiencia, el myo reflejarlo del esp•j <l en eq uibrio a cero. 
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En los ensayos, las desviaciones al galvanómetro acusan i permiten medir con pre· 
cision las variaciones de r·esistencia eléctrica de la probeta. 
E l autor examina despues teóricamente la relacion de los alargamientos i de las 
resistencias eléctrica!'; estudia tambien In rclacion d(' las resis tencias e léctricas i llls car-
gas, nlll donde se las puede enlazar por una lei física, es decir, en el período de los 
alar~amientos proporcionales. 
Los ensayos de M. Gui llery han sido realizados sobre aceros dulces 'l'homas i Mar· 
t in, i sob re aceros duros; estos mismos aceros fu eron cpvindos por Manager al Labornto· 
rio de Puentes i Cal zadas. 
M. Henry Le Chatelier da a cont in uncion de esta memoria algunas esplicaciones 
complementarias sobre la comparacion de los resul tados obtenidos por M. Guillery i por 
el Labomtorio de Puentes i ( :alzadas. 
De una. manern j eneral, las cifrns de tenacidad i de límite elástico obser vadas por 
M. Guillery son próxima:11cnte un 10% superiores a las obtenidas en el laboratorio de 
la Escuela de Puentes i Calzadas, lo que indica: una dive r:jencia en la grad uacion de las 
dos máquinas. 
Los resultados relati\·os al límite de elasticidad de los aceros duros dan lugar, por 
e l contrario, a anomillía::~ importantes; pero e~tu se espl ica, porque los límites elásticos 
de M. Guillery no han sido medido~. sino calculados, pues el índice luminoso del galva-
nómetro se sale fu era del campo del aparato. 
Horno e léctrico. - Har.e 11lgurws rn e~es que e1<tri. fun,.ionnndo un horno eléctrico 
en los talleres de Hemy Dinton and S t)llS, en 'l'acony ( Estados Unido~). en el que se 
f1\brica acero en l a~ mismas condiciones r¡ue el obtenido por los proced imientos ordinn· 
r íos. L i4 disposicion consiste en un cri:<ul anu lar que rodea un núcleo de hierro, i a sn 
vez está rodeado por nna envoltura de hierro. C u!lndo e l horno e:; atravesado por corrien-
tes alternativas, el metal contenido en e l mismo es rápidamente fundido por la corriente 
inducirla. El criso l está dispuesto de t ;d modo, r¡ ue puede ser cargado, Cll. lentado i vaciado 
sin ning uno de los inr.onvcnientes q ue ofrecen lo:; crisoles rle uso corriente. La corrien te 
alternativa. que se empleó en varios espcrimeutos (¡ue se practicaron, fué de :¿2() volti os 
i e l consumo de enerjíu. fu é de 6! U kilovatios-hora por T de acero. Existe e l propósito de 
continu;tr esto; esperimentos con horno.; de mucha mn~ capacidad.( - De la Revistrt ele 
Obras Públicas de " adrid, n um. 1 ti30. ) 
Indicadores de carga en un conductor eléctrico.-Obreros electricistas, mecá-
nicos e injenieros, están siendo a carla momento víctimas de accidentes en el curso de 
sus tmbajos por ignorar e l estado de.c;trga de los conductores de en('r jía eléctrica en el 
momento en que ejecutan su t rabajo i por la imposibilidad d e poderlo aprecia r ní.pida· 
mente. 
El Mi nistro de Comercio i d e Ind ustria de Fmnciu., justamente preocupndo por la 
gravedarl de estos accidentes, ha tornado, de ar.uerdo con el Comité, la in iciati vn. de in te. 
resar a las r.suc iaciones que se ocupan de llls a plicaciones de la eler.tricidad el estud io de 
un ap•naLo portát il que permita rccotHw<·•· por una simple obsel'\'acion el estado de carga 
de un cond uctor eléctrico. 
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L >\ ;\!<ociacion de industriale~ contra los accidentes del trab1tjo hl\ organizttdo un 
conr.:nrso pú hl ico in tü runcioual ~egun e l prngmma ~igu icnte: 
« El apnmto esttÍ d c~tinado para ser ll evado en l1t mano de todn pe rsona que tengn 
que cft>ctuar trabaj o::~ ~obre las canalizacioue!:! eléctrica , o en h proximid,¡d de é.'$tas, de 
tnanem que le pe rmi ta a~cgu rarse que no corre niug un pe lig ro al tocar estas canaliza-
cione ·. 
(( El npamto debe .·c r fu erte, de un tra ·porte i de un manejo fáciles; su funciona· 
miento no debe ser altcmclo por los nj entes atmosfé ricos, i ;,; ns indicaciones deben siem-
pre ser muí segura;;. 
«Si el aparato est1i pn e::to directl\mr nte o indirectamente en cor1t•tcto con uno o 
vn.rio., conrliH:torcs cnrgadlls, no clcbc resul tar ning nn nceidenl,t! p•u·a e l opcnulor el apa-
rnto o la red. No debe sobrevenir en la red ning una nlte racion por e l con Lacto de l apR.-
rato con la eanaliznciun ni pnr tm funcionamien to. 
«El mi<1mo a parato J ebe igualm en te nplirarse a las distribuc ione. con eoniente 
continua i con corriente alte rna, i a baja i alta ten::;ion i n. las canalizaciones aéreas i 
snbterrt\.nens » 
D ieziocho noncurs11.ntes h11.n respond id o ni lla mami ento. El primer premio no ha 
sirio adjudicado por no haber tenido 11n:t ::;at,is faccion absolu ta las cond iciones del pro-
grama. 
El segu ndo premio ha sido adjudicado a J\f. Miet, con una s11mn. ri e 3 i)Qf) frnncos. 
Un te rcer premio ha ~ido ubtcnido pot· ~Ir. 'l'nylor, con una s uma de 1 UOO francos 
Eln¡mnüo de l\1. l\ l iet se compone de un tubo d e vidrio e:< peso CCI-ratlo por unn 
estrernirlnd; en la otra llc ,·a un tnpon d e ca ncho atmvc!'ado pur nna varilla d e laton que 
llem 11111\ bola de cobre en la ef'trem idad esterior, ido!' d e lgadas hojas ele aluminio en 
la P.stre rnidud r¡ne e~tá dentro d el t.11bo. 
Sosteniendo e l L11bo con la mano; coj iéud olc por la estremidarl cermrla i aproximan-
do la. boln de cobre n 1111 conciuctor en carga, las hoja-; cie 1tlnminio lie se parnn. La sepa· 
racion C!l tanto mas grande cuanto la tension de I.t líne1t ensayada es mas elevmla. Es, 
en s nrna, un electró~Ct)po cuya confeccion es fl\cil i cuyo prt!cio no pasa de flO céntimos. 
El aparato ele 1\Ir. T aylor se com pone igualmente de un t 11ho de "idrio de i a 8 
centímetros de lon,ii tnd i 11n cent.íme tro de dii.Írnetro cerrado por un e ·tremo. 
El tubo se llena de gasolina, teniendo en ~n . pt>nsi ort 0 1'0 () polvos de a luminio o de 
bronce. Se cierra el tubo con un tapon, f!H e d eja pa.sar una varilla metálica c¡ue peneLm 
en e l líquido. Cunndo se saclu.lc un tubo de e~te jl>nero e l polvo en SU$pensinn en la 
~asolirm no se reune en setpritla, s ino c¡ue, por e l conLmrio, lo hMe con ba~tan~c lenti-
tud. Si se pone la varilla en contacto con uu conductor carg;\do a algunas centenas de 
voltios, In re union de l polvo es, por d ecirlo a~l, instanLIÍnea. 
El Jurado se ha pronunciado corno sigu e en e l nsunto de lo~ dos aparatos anteriores 
,iu~tifi cundo su clasificacion: 
«E l elecLróscopo d e M. Miet, pu P.dc mantene r,:;e en In mano llin peligro porque no 
hai necesidad de colocarle en contacto directo con los conductortls ca.rg;\clos, ·al vo e l caso 
de bnj a tension. Aproxi nmntlo la bola de cobre a 2 o 3 centímetros d e un conductor 
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cargado a. 2 f>OO 1•olt ios, la r E>pul~i on de las hojas d e aluminio es casi total. C uttndo e l con-
ductor es llevado a 10 000 volt ios, la :,;c p;uw~i un d e l a~ h~j : t>l es mui nutnble colocand o la 
bola a 1 U centíuwtros d el conductor. 
Por otrn. pnrte, si se pllne la bola e n contacto con un conductot·, no resulta para. el 
operador ningun inconveniente. 
El mismo aparato tia una r!e~v iacion nwi ~en ::;ihle poniéurlule en contacto d e un 
conductor cargarlo:\ potencial ele lOO I'Oit ios con t inu o estando el otro polo de In. canali· 
zac ion en tierra. 
En resúmen, cl1tpamto Miet es m ui sen~ible i funciona entre lími tes d e tension 
m u i Fepamd ol', de 1 00 a ~ OGO vul t i os. 
Por lo que al aparato T uylor se re fi er<>, !'C hn ob-crvadu q ue l:t st•nsibilidad, es de· 
ci r, In. rapidez con la cual los pol vos rlc b ronce !o-C teunen depende de la flu idez d e l 
líquido i d e In lije reza del polvo. 
a~ indicaciones son ménos c lara con la corriente continua que 
para las bajas tensiones es preciso observar con mucha aten cion cuando 
d e 200 voltios en continua. 
con la al te rnn; 
se es tá. por bajo 
. 
El funcionamiento se prorlnce para conductores carg>\dos a. 6 UUO i 000 1·olti os 
aproximando lo!< tnhos alg-uno>; centímetros r(p distHncia. 
En su nut, los resn ltllflos obtenido~ con <.>4(' ap·u·nto son interesantes; pero las indi-
cac ione~ ~on méno~ vist bies ' 1 "~ co11 el el ccn'.~copo ti c i\L M Í<'t)). - {De la l<evistct de 
Olmts l 'úblicas ele M11d rid , núm. 1 "30). 
Los trabajos en ai re comprimido.- El sindicato j eneml d e gara n tía contra 
los accidentes d el tmbajo en Francia, acaba de publ :cat· unas prescripciones mui comple-
tas re~:< rwctu :~ las obras q ue ha n de ser (•jccut,.rl:\s e n a ire comprim irlo. La-; prescripcio-
nes adoptarlas i cuya e ficac ia ha !<ido plenamente confirmarla en la práctica snn las si-
guien tes: 
l " ~ingun obrew o e mpleado rl cbcní. pi'Hctr:\1· en e l a ire comprimido ~¡ no est:\ 
provisto d •ll cr>tT..:sp 111riien te cet·titicarlo d l!l mé li•:• • d,J L\ E ·n pre~;t, e n el ' Jil e se consign "l 
que níngnn defecto fí$ico le impirle re>l.liz:\r c~t•t clase de tmbajo:?., i sobre todo, que no 
t iene afccciun alguna en el Co)mmn i e n lo-; hron t¡IIÍ•>•. 
Ade ma,; de la ,.¡,ita mPd ica prclilllinar, cada ~ei s me,.:es tlebc.-áu repetit·~e, en mzvn 
a las mod ificaciones qne pncd an ~obre 1·e nir e n el t·sl.;tclo de l obrero. 
2.0 Tuuo obre ro que n consecuencill d e un golpe rle prcsion no pudiera volver al 
trab1~j u en un plazo de m:ho rlia-;, d eberá :-<er nun ~i derado cnmo fal to de condi cil)nes d e 
re:.istencia fí sica 11 ece:;ari m; pnm los trabujos e n a ire comprimirlo. En s u consecuencia, 
deberá prohibírselo e n ab ,;oluto todo tmb!\jo de este jónero. 
3.• Antes de In puel-'ta en marcha de las esclusas de aire o dEl escomb t·o~ de la~ 
chimcnens i de la:l hormigoneras, estos a parato:< cfo.b!'n ~er ensay11.dos con la prensa 
hidniulicu a una presio11 igual a dos veces lfl pre::.ion tmí.xima que ha n d e soportar en e l 
tm!'cnrso de las obras. E ::.tl\ ptu('bu h~tbllí <l e rc pctir~e al cnbo de un 11.-10. Todas las 
pa rtes ser{m cuidudosamontc visitarlas, princi palmente la::; can tone ras de union de los 
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diversos trozos i chimeneas i !os tornill o!:! i visngms de los cierres de las esclusetas de 
escombros. 
Ln» puert;~~ e"te riores de lt~-.; C!:!Cl no;et •\S est ,u·tl.u provistas de medio-; rlc ~eguridad 
para evitar la apertura s imultá nea uc dos pucrLa de una misma e ·cluscta. 
Los P. ngmnaje;¡ de l.ls torno~ i rnoLor·e;, esta r{~u protP.jid ,¡;; tocins a lrededor allí d onde 
estén a l alcance de los obreros. Lo-< cond uctos de a ire estará.n cermdos del lado del cajon 
por· v¡\.lvulas que !'le oponK•W al csc:\ pe rie l aire \:l ll caso de rotnm de los conunctos o 'le 
parada de lus rmh1u inns. 
S e dispondrán vrl.lvulas cie i<egnriJarl en l o~ lngrlres convenicnt<•s, sobre todo cerca 
de los C;Ljones r:l e fundi cion , parn e \·itar que In prt•sion l:'Casuperiur n la col umna de agua 
qu P. hui que equilibrar. 
Se iu.-t,alarán en la climam d C' a: re manÓmC'tros, i en j enera l, en todM aq uellos 
sitios donde !'ean nece:-<ario:s, para t.ener iudic11 cion constante de la pre~i on en los tubos 
i en los cajonell. 
;~s puerta-; de las horm igoncras e:-;t anin d ispnt>-;tas cie maner·a e¡ u e ~;e puedan cerrar 
por la presion. La.,; hormigoneras cuya puer ~a e~teri o r se cierre por torni l lo~ quedan 
prohibidas. La puerta interior estnní pro\·il>ta d t> un cerroj o o d o un tornillo pan\ resistir 
el choque del hormigon. 
4.0 El alumbmdo, siempre que sea posible, se darti. por medio de lá mparas eléctricas 
do incnnde~;cencia. 
Cuando los couductore~· eléctric••" no penett·en en e l caj rm por medio de un tubo de 
hie rTll nne~ad t en las h~bri ca-; i se les hag1\ pasar pot· las chimenea,; •¡ue sirven para la 
bajada de lo::; obrems, debonín estar perfectamente aislarll>!'l, p;\rrt qne la;¡ personas que 
l o~ toquen no puedan snfrir ninguna conmociou. 
Cualqu ie ra c¡uc sea e l ::~ istema d t:! a lumbmdo adoptado, la abertura infe r·i or· d e las 
chirneneas en los cajone debertÍ. estar ilum inada l"iempre por medio de una o varias 
buj ías, para ' lile en ca~u de iuLerrupcion d<! la corrien te pner:lan loo; obre ro~ hallar ftl.c il-
menl<~ l1\ sal ida. 
ñ 0 • e viji laní eou gran ;ttcncion el buen e;;t.ndo de ::fln~ervaeion de lns escalas colo-
cn.rlas en la~ ehi111encnH. Los di ve r.-os trozos de las escalas se e rnpalrnani.n <·on cubre · 
juntas. Las barras rotns o que salten se renovnnín c• n cuanLo !ie note la lidta. 
En la cámara de trnbnjo ~e fijará una escala articulada en la ptlrte infe rior de las 
escala -; de In::! ehimenea~. 
6.0 T odo' los aparato:<, c¡ uc !<e vij ilnn\n con t.inuamen te, serri n recon .. cido~ a fondo 
1:ada ochu di11s. 
Salvo e l C;\so rl c Ílllpnsibi lidaci, t• n Lodus los pu nt.o~ dvndc lo,; obrero!' puedan caer . 
se el>tanl.n prott:>j idos Cflll pre l i les; Lo y as i con prefe rencia cabos de sal vameu to, Ps tani n 
di~pucstos en lo::; lng1~res donde !os ~·bre ro-. pu ed>tll caer a l ag ua. 
7.0 Dumntc el pe ríodo de los t rabaj o", ~,1 j efu o j efes rle lns mis mos ejer~cní.n una 
vij ilnncia con;: tante sobre el per:;onal i las hcrmmi~n tas a e llos con~11dos . 
Lnc:: des¡·ompresio~tes brnl'cas para hacer de ·cender los cajone::; esttí.n se veramente 
prohibidas. 
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En los terrenos impermeables, arcillosos o fangosos la presion no deber·á. excede r d e 
mas de 0,2 kilógmmos n 0,3 por cent ímet ro cuanr:ulo, 1\ la presion correspondi ente a. la 
al tu m de l agnn. en el esterior. Adema.-;, se rertovan~ frecuen temente e l ni re del cnjon por 
medio de un conduc to ne evncuac ion . 
• 
0 Durante el invierno, las escln~n.q de escombros se calentaníu, !<eiL por med io de 
un:\ parrilla con coke colocada en e l esterior, ea por ntro medio cualquiem . 
En ve rano, las C'lcl usa'l se delimdcni.n d el sol por medio rle esteras, que se regarán 
frecuentemente. 
S e dará a los obre ros una bebida hijiénicn, C<l~é o Lé lijem. 
Tan cerca co111o. ea posibl e de las escl usa~. !<e pondní a rl isposicion ele los Lubi tas 
pequeñas barracas calentada· en invierno, a cuyo abrigo pueda.n c;unbiar ele t raj e. 
En fin, durante lo grandes frí os, se deben proporciona r a los obreros abr·igos para 
1 o sal id u d e l c11jon. 
!J.0 S e recomienda a los obre ros qne no se coloquen nunca debaj o de las chimeneas 
durante el tmbajo, i cuando se trabaje con el hormigon, convendní que uno de los obre-
ro de la esclmm, tintes d e que suban los obre ro· del fondo, descienda en las chimenenns 
i·se asegure que ningun canto ha 4uedado suspend ido en las escalas o eu las cantoneras. 
Se recomcndaní a los obreros colocados cu las escl u, as no abrir d e una vez rnns que 
uon sola pnerLa de las cscl usetas i no dejar descansar nada sobro dichas esclusct.as. 
10. En in vierno i tnmb:en cuando In profunelidad exceda de IU m bajo el nivel de l 
agua., la sal ida ele los obreros debcní hacerse len tamente. 
S e pod rÁ. admitir con una ternperatum media: 
Tres minutos para 5 m. 
Ocho minutos para 10 m. 
Diczi~ei. minutos pam 15 m. 
Veint iciuco minu tos para :W m. 
L a!'\ llave¡.; de ~alida detc:·án estar provistas d o contrn- tl nvcs col<>c:adas en e l e~te ri o r 
i emplomada!'. 
Se prohibirá en absoluto serv irse, para la ;.:;diela, de lhwcs que no ,can las ef;peci,\ 1-
rnente eleelicnda~ ;\ e ·te u ~o. 
A medida q ue la profundidad de la c:imentacion A.llmente, senf preciso reducir la 
durncion de las estunci;lS en lo:< cajonc~. 
Hasta li'> m en IQs terrenos permenblcs i hast;\ 11) rn . o u los terTenos impermeable!', 
la duracion de la estnucia pueele ser de ocho horas n ltt'rnanclo con un reposo d e otras ocho. 
De 1 ;, a:¿:¿ m, en loo; terrenos permeabl t•" i de 1 O n 1 i m en los impr.rmc> tbles, la rlu 
racion deberá. ~' r red uci rla n seis hO!'>\S de tmbajo con un repo.;o d e diez. - ( De la Revista 
de Obras Púúlicas de Mad rid , número 1 (l:l ). 
